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E l Ba l l de Gilanes de 1935 a 1984 
E l s c l i n a n a r i l o ca l " T J F a r g u " cus 
assabc i i l a que e l d ia 5 de m a r q dc 
1935, a i cs 3 de l a ta rda , t res cul les 
so r t i r e i i a ba i l a r a l a Plaga Merca -
da 1: Casa ts amb nenes, F a d r i n s i 
noies, ¡ Casáis amb nens ve?t¡t? de 
nenes. Una gran gentada, entre cas-
te l larencs ¡ fu rasJc rs v ingu ls expres-
s a m e n l . ompba tot c l v u l l a n i d'on 
ba l laven . F l so f tm a eáirec de Tor-
ques t ra Cata lo i i i a , de G r a n o l k r s ¡ 
e l mes t r e e r a PepCE R o v i r a . A les ca-
ses de pagcs ¡ a les fabr ique? bi ba-
v i en Lmal e l dia abans. L a " p l a g a " 
l l a vo rs e r a s imp l emen i c l C a m p de 
C a n Cod ina , sensc cap arbre i tot 
pía, si be j a h i hav i a cons t ru ida l a 
gran f im l i les csc&linates que enca-
r a h l ha en i re el e a r r e r del Ce i iL rc 
i e l ear rer Major . E n deien " i i i c r c a -
d a l " perqué a l i a és u n cs m u n t a v a e l 
me r ca t e l d ia que Eocava. 
A I 'any 194(1 es rcprengué de non 
aquesta tradició ba l lant e l dia 16 de 
maig . K e i n de fer e s m c n l que a 
l ' anv 1939, també b a v i a h a g u l u n a 
ba i lada. H o t e i c n davan l l a Va l l e -
sana , degut a ! ma l e s l a l de l a pLaga 
per ia p l n i a . E l mcsL r c l ou TAnto-
ní G i r b a u . E l s assaigs c i s fe ien amb 
e l senyor V c n d t e l l a l p lano. 
L ' a n y 1941 i també el 1942 es ba i la 
a plaga. Aquest any . després de fer-
ho a Cas t e l l a r el d ia 1 d 'abr i l , v an 
a n a r a ba i la r a IkgusL a Tcnve la t de 
l a F e s t a M a j o r dc Ma ladcpera . F. l 
mes t r e fon en Pcpe l R o v i r a . Aquest? 
tre.s anys h¡ hagué una so la co l la : 
C a s a l ? , arnb noies so l i ere? 
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S e m b l a que (ambé es va ba i l a r e l 
1943, i c l 1945, s i bé no n 'hem pu-
g u i saber dades exaetes. B l mes t r e 
d e l Pas n ' h a u r i a e.slat Anlüni G i r -
bau i el deis a l t res ba l l s Joscp M. 
Sampere . E l s assaigs icníen l loc a i 
saloneE dc d a l l de l 'A leneu ( s i l u a t 
més o menys sobre el que h a sigut 
l ' E c o n o m a t ) . E n Víctor ValL? v a sur-
t i r mo l l s anvs de Diab lot . 
E l d ia 20 dc t eb r c r dc 1944 lingué 
l loc l a su r t i da a les mas ic? de l a 
co l la C a s a l ? i a l a l a r d a l 'assa ig ge-
n e r a l amb orquest ra , F J d imar t ? d ia 
22, f'achiació a l a plaga de les cuUc? 
J o v e n t u t ¡ Casa t s , o r gan i l z a l p e r 
"Educación y Descanso " . 
L ' a n v 194b lou l'últim que e l B a i l 
de P l a ca t im ba l l a l el d i ina iLs dc 
Carnc? la l Lc? , que és c l d ia I r ad ido -
na l de fer-lo. H i bagneren t res cu l l es : 
Joventut , Rec lu t es del 46 ¡ Casáis. 
L a c o b k fou, com en anv? a n l c r i o r s , 
T ^ i P r inc ipa l de T e r r a s s a E l s ti lLinis 
ba l l s s'bagüeren dc I c r a TA lcnct i , 
j a que es va posai ' a nevar. E l d iu -
menge abans, els Casa ts anaren a se-
gu i r les cases de pagés i a l ' a r r i b a r 
s 'ategiren a l 'assa lg general . E l mcs -
l r e dc l a co l l a Joven tu t fou Sa l va -
dor Busque l a , i a is assaígs els acom-
panvava Jüscp C l i r sc l l c s a l p iano. 
L ' a n y 1947, ha l l a r en el d iumenge 
19 dc f chre r , H i hav i a u n a co l l a dc 
Jüvent dc 16 paEc l lcs , p i a l f o r i de l 
dia Ja que f c ia mo l t s anvs que no en 
so r t i a cap de tan nombrosa , i , per 
p r i m e r a vegada, u n a co l la de Pet i t? . 
EÍ3 assaigs hav i en siguí al loca l del 
S ind ica t , on el d ia abai is cs f c i i f'úl-
t im , aco tnpanya l p c i Salvaílor B u s -
que la a l'acordió, qu i a més fon e l 
seu mestre , A l a Rahas?ada , p e r a l -
t r a pa r t , també assa fa ren u n a co l l a 
de Joven I de R parc l l c? que I c i i i c i i 
p e r mes t r e Sa l vador Süldcvila (de 
cal Nas i ) . L ' u r q u c M r a fou l a H i d a l -
go? del Vallés ( f u tu ra cobla P r i n -
c i pa l dc Cas te l l a r del Vallé?) que 
l o c a v a per p r i m e r a tugada c l B a l i íle 
P l a c a . L a gc i i l disfritlá de va l en t 
amb l'actuaciú del? dansa i r cs . 
K Ü * 
L ' a n y 1945 cumengá de n o u a ba-
llar-se amb dues co l les : tasáis, ne-
nes de 8 a 10 anys i u n a dc so l t c rs . 
E l mes t r e fou J a u m c Clapés. 
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Atift isn: H u B C 'hacc -J . A n r o n i a B o r ú . F e n i V l d i U , K ú r l a l ^ ) r » r - , V l c i ^ r t R H o m e t . A n -
U n l B B u M J u e t B . P a q u i t a C u s l o J I c l . J c i B i ] U l l l l < l u c n t l . 
E l 2 0 áí fcbicr üc 1 9 5 5 sorlien l « 
c o l k s Soltcr», ÍTifanlits i Casáis. Les 
dues prfmtrc» as»aJaren a I'.Ate nen, 
i TaUru ho leLi a la Rabasaada 1 le-
nia a Josep Quintana pc i inesíre. E l 
dia de fa le.sla, a \a plaga hi havia 
due? urquesUv», Lina de hircstcra 
que lücá per le? CÍLltíS pr imercs co-
lles i la Hidalgos del Valle» que tueá 
pels Casáis. Aquest dia també havia 
d'actuar una colla de Cerdanyola, 
pero quan va arribar \b fi'Tiavia aea-
bal la festa. L 'orqueslra loraslera 
defrauda al públic i no dcixá Huir 
els bailadors. EJs Sol lers varen ac-
tuar també a Cerdanyola, i els Ca-
sáis, a més d'anar a les cases de 
pagés, bailaren a Sabadell. 
E l 4 dc febrer dc 1 9 5 6 . cis Casáis 
actuaren davanl la casa rcctoiul ¡ 
le.s ma.sie?, i ef.s Sulícis a Cerdanyo-
la. E l dia 13 lurtn la hallada a Cas-
tellar, al iutal del Sindicat degut a 
le.s baixe.s tcmpcralurcs (TAleneu en 
aquulls dios CSlavQ endeiYdcal), E l s 
acompanyo la C O T I B Cerdanyola. 
A l'any 19 .57 , hi bagué una sola 
colla, els Casáis. E l 2 4 dc febrer, tal 
oom os Icia. halliiri'n ilavant la casa 
reclornl, la del hal l lc i la de la Guar-
dia Civi l , i després anareu a le» ma-
flles. L'actuació Castellar Fou cí 3 
de marg, j u n l amb la colla de Palau 
i la de Cerdanyola. 
E l 1958 suis vingué a bailar una 
colla de Cerdanyola, pero de Caste-
llar no en va surtir cap. E s va fer a 
rAleneii , 1 cs Eeu pagar entrada. 
Fou represa Is iiadicló l'anv 1962. 
E l dia 4 do marg, a les 4 do la tar-
da, actuaren la colla Soiters. que tin-
gué de mesire Francesc .Altimira 
amb la coHaburaciO de Josep Quin-
tana, que només assaiá un mes, i la 
colla Casáis, amb TAnroni Gi rbau 
que bí ballava, pero sonso mosiro. 
E l mati. a 2 / 4 ü'j, hi havia hagul 
raszaig general a TAicnou, L a cobla 
L a Principal dC Caslel iar . 
A l'any »egüen(. 1 9 6 3 , hl hague-
ren tros colles: Ciisats, Soiters ¡ Tn-
tantils, sola of guialgc de Josep Ouin-
laiia, Joaquiiu Gaiiiisuns i Frnncesc 
Altiiiiira. E l s assaigs es feien al so 
do TaCürdiú locat per Josep Mundet 
i Tantiñá. L a festa fon el 24 do le-
bver, i bailaren luntament amb dues 
cíilfes do Cerdanyuia. E l s caslella-
rcnos s'aboCiiren a la plaga: fon un 
éxil. 
E l s anys 1 9 6 4 i 1 9 6 5 ss feu molt 
més tard del que era normal. Al 
1 9 6 4 tingué lloc el día 1 dc maig, 
amb una exlraurdinária assísléncia 
de púbik:, Ac luarcn les colles Casats 
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i So i t e rs . acíimpanyats p e r l orqucs-
t r a P r i m a v e r a . A l malí a l 'A loncu , 
£ 5 f eu l'aüsaig genc ia i . 
E l 23 dc inaig de 1965 ba i laren le? 
eolios SoUers i Casa ts amb el ?n del 
con junt Dékaros, el qual llaviir.» ve-
nia tot sovint a tocar t i ba l l a l 'Ate-
neu Fingen m u l l aplaudíts, laiiL els 
ba l l adura com els músics. 
Organi tzada por l ' ASAC, l a ba i lada 
de l ' anv 1968 es feti el dia 19 de 
marg , per l a co l la So l te r? , ¡iint amb 
dues colles de S ta , B a r i a de B a r b e -
r a , u n a de Cerdanyo la ¡ u n a de Mas 
Rampin^ü. L 'ac lL iac ld deis cas le l la -
rencs fou b r i l l a n l . L ' A S A C va l e í u n 
programa mo l t compler, amb hls lo-
r i a , iHnst rac ions i anécdotes. E l d ia 
18 bav i en anat a les mas ies . i a l t res 
die? ac tuaren a Cerdanyo la i a S t a . 
•Vlaiia dc B a r b e r a , on per anar-h i 
s 'orgai l i tzaven autocars . 
E l dia [y de marg dc I9áy, l a 
Coila S i i l l c r s , bai len per ólLinia ve-
gada a l a plaga. E s feu amb e l su do 
l a cobla Sabadc l l i amb los cullos do 
Cerdanyo la , S t a . EuláJia de K o u s a n a , 
Polinyá i l 'Ainetf la, poblé? on l a m -
be acluá la oul la do Cas te l l a r i on 
l o u ílargamcrLl ap laud ida . E l malí dc 
l a lesLa, hi hav i a hagul l 'assa ig ge-
neral a l 'A l c i i ou . E l día 25 i l c ma ig , 
Coocurs dc Col les a S a b a d c l l . De les 
6 col les par t l c ipants , g i ianya e l scgon 
premi després d 'haver empatat en 
cJ p r i m o r amb l 'A tme l la E n la F e s t a 
•\iaJor do M a s R a m p i n y o , obtenen el 
p r imor p r enu . 
L ' any 1975, putse i cngieseat» a l 
s c u l l r c l P a s abai is del p a r l i t de l 
B a r g a en ef s eu 75e. a n i v e r s a r i , u n 
g m p de pares cx-bal ladors , p r cpa i o i i 
u n a co l l a 1 su r t en amb l l u r s f i l ies u 
a m b al tres nenes de 4 a 6 anys , c l 
d ia 3.3 de f ehrer a la p is ta de hás-
t|ueL do l a Z u n a Pi i l ie .spi irt iva F.l 
d ia 2 de f c b i c r aoLUen a Cerdanyo-
l a , essent una de les colles mús o l o 
giados; ol d ia 16 a S i a . E u l a l i a de 
R o n s a n a ; ol 2 do marg a R i p u l l c l ; 
a l 9 a M a s R a m p i n y o ; i e l 23 a V a l l -
romanes . E s t r e n e n una co rba ta dis-
?enyada espec ia lment per a el ls . que 
els admii 'en a r r eu ¿>n van . Mes t res ' 
J u a q u r m G a m i s a n ? i Francés c Al l i -
en Lia . 
T r e s col le? sur ten l 'anv 1976 a l 'en-
velaL drns les testes del 7.56 aniver -
sar i do l a Societat de Cagadurs . Tn-
fant i l s , Casáis 1 S o J i c r s , F o u ol d i a 
28 de marg , a companya t s p e r les co-
l les de P a l a u , Baibcrá, Mas R a m p i -
nvo i R i p o l l e l . E J m e s i r c va sor Joa -
q u i m Gamisa i i s a j i i d a l per Jaumo 
R i e r a ¡ J u a n V i ve? . E l d i l luns 19 
d'abi ' i l , c? ballá també a l a plaga d ins 
les Fes tes dc San t J u r d i . Le.? noies 
por ta ren els mantons pintáis a má 
per Anión M , Cas lo l l ? , 
E f 37 de febrer de 1977 es fcti per 
lírimera vegada a l PavcJIí) un no lü 
cab ia ni una águila. E n t r e los cul les 
In lant i l . s , .luve?. Casáis i Vc l o rans , 
ba i la ren un centenar de eas lc l la -
ro i i cs . L a eubla fon la Sabadc l l . E s 
guanlá un m m u t de s i l enc i en me-
m o r i a do Josop Mundet , l'acordcü-
n i sJa A b p r ime ra parí h i v a haver 
una magnihea a c t u a d ó de T E s b a r t 
Dansa l r e dc R u h i . E l 23 de maig es 
t o rna a ba i l a r cl Ba l l de Gi tanes a l 
Pavellú d ins los Jo rnades Culturáis. 
A l ' any 1978, el día 26 de i cbre r , li¡ 
hagueren uine egHes; P e l i l s , i i i f an -
l i l s CüHcgis Nae iunals , Tnfant i i s , Sol -
ter» i Ca?ats . Mcs l r e ; J u a q u i m Ga-
misan? , Ad junts ; F ta i i e c s i : R o c a , Tu-
llía Mañu?a i F r a n c e s c G a m i s a n s Co-
bla : Sabade l l . E l 9 d ' ab id ae luen 
també al C a m p de Fútbol cn e l P r i -
me r .Aplec de l a S a r d a n a de Caste-
l l a r . ET 21 de ma ig , a S a n l Fe l iu i e l 
2S do maig a l a F e s t a del» A v i s da-
v a n l c l scu Casa l , a la plaga. 
A dos q u a r i s de 5 de l d ia 25 de 
febrer de 1979, sur ten de nou Ies 
einc col les. Més do 15Ü balLadurs. r.a 
P a v a n a l a bai len totes fes cofics oun-
j t i i U a u i c n l E l me?tre fou J o a q u i m 
Ga in i sans i coHabi i raren; J o a n D a v l , 
Pere V ivos , F raneesu Gamisans , Arma 
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M . Fcjuce» i J u l i t a Mañosa. C o m en 
anys anterior», digueron unes pa rau -
le», Ramón F a j a c o m a Coord inador 
G c u e m i 1 e i bat l le F-mili A l t i m i r a , 
qu i va subra t l l a r , en aque? la ucasió, 
que e r a l'últim esdevenimci iL popu-
l a r que pres id ia cun i a l a l . 
E l 1900 es deixá, aJmei iy? i i i i s a l 
present . l a tradició de balLai le» G i -
lanes d i n s les fesEes de l Carnes i o l -
Lcs, tradició qi ie només s 'hav ia tren-
caí algún any i p rou , F.l 2.1 de marg 
les col les Pe t i t s , Tn tan til.?, So l 1er?, 
Casades ( co l l a que s u r i per p i ' i i i i em 
vegada) i Casa t? , amb u n l u l a l de 
152 ba l l ado i s . L a cobla l ou la Saba-
del l . L a M a s u r c a de Caste l la r , que 
¡a h a v i a tocat el Pepet ¡Vlundci 
amb Tacordió, t bu a r r a n j a d a per a 
cobla pc l c t impus i lu r luea l J o a n Roca 
¡ U l i v e . E l s a]udaiL[? del i i i es t ie , Co-
r e n : J o a n D a v i , A u n a iVl. Fouces , 
M u n l s e r r a l Galí, A m i a M. Tantiñá i 
Pere V i v e s . To t e s les col les ha l l en , 
c u n j u n t a m c n t , l a IVId?ui 'CB de Caste-
l l a r i l a Pavana . Surt idos a TAplec 
de Cas te l l a r Ve l l i a les Peste? de 
S a n i a Qullérla do S a m F e l i u . També 
bai laren, i en aquest ca.? les eme cu-
l les. a l P r i m e r Aplec de CcJ l c? dc 
B a l l dc G i tanes del Vallós. on, c l día 
11 de m a i g formai 'en par t del» L20Ü 
dansa i res que, ap rox imadament , h i 
bav ien . 
E l 1981 v a ser b a l l a l e l 0 de marg 
por les col les Pe l l t s , Infantil», S u l -
l e r s , Casades i Casats . C u m a uovc-
tat, le? Casade? i Casáis bai len e i 
xu t i ? e on jun l an i en l . Ho res d 'assaig 
se l i i i ana l s de toles les col le? : u n in i -
n i i i i l ie quinze. Segue ixen de dívec-
[or lócnic Ramón F a j a i de d i r e c l u r 
arEíslic J o a q u i m G a m i s a n s . A j i i dan ls 
de direcciú: Joan D a v i , A n u a M . T a n -
tiñá I Ca r i e s A rgemi . A l t r es ac tua-
ción? d'algimes col les ; P lace ta 28 
d 'abr i l ; Sabade l l , a TAplec de S a n l 
J u l i a d ' A l tu ra [Can D e n ) ; S a n t Fe -
l i u de l R a c i ) ; Sabade l l , a l'ALidilüri 
de la C a i x a d ' E s t a l v i s ; Ap lec de Cas-
t e l l a r V e l l . Acluaoió do les c inc co-
l le? a TAplec l ie Moníserral, on u n a 
paro l fa dc Cas t e l l a r fou de les que 
p o r l a r c n Tofrenda ñoral-senyera a 
L a Murc i io ta . 
E l 21 de marg de 1982, dc nuu sor-
t i ren les c i n c coUc?. E ? va e s l r ena r 
u n a polca, pega poi a p iano que J o a n 
R o c a ra adap la r per a cob la . E l ? 
assaig?, en con jun i , són; d i l luns i 
d imecre? de 6 a qnar t s de 9 i el? 
dissabtes de 6 a quar t? d 'una, eom 
a mínim. L a M a s u i i a dc Cas l e l i a r i 
lu Pavana les ba i la ren totes le? cul le? 
c on j i i n t amen l . L e ? Casade.? i el? Ca -
sats ba i la ren junt.s e l X u l i ? , n i cn l i ' c 
els seus nen? i nenes ba i lador? s 'ho 
m i raven asegi i l? al s c u v o l l a n i a l a 
p is ta . E l d i b u i x del p i o g rama foti f e l 
per Tur l is ta loca l J o r d i C lapers . E l 
d isseny del ve? tuar i , h m a cárrec dc 
M. Angela Lleusá, M . Rü?a R o v i r a i 
A n i u n i a G i r b a u , cuín c n anys ante-
L Lois. Cub la ; L a P r i n c i p a l de l V a l l e s . 
E l D i a b l o ! con t inua va essent J a u m e 
R i b e r a . L l ? ba i ladors anaven deis 3 
ais 55 anvs . D u r a n i l a ba i l ada i r r u i i i -
p i ren en l a p is ta l i e? d i s t rcsses , ta l 
cum s 'hav ia íct quun el B a l l de P la -
ga I c i i i a l l oc d ins le? lestes del Car-
nes lo l tes . So r t i des ; Aplec de Caste-
l l a r V e l l ; San t Fe l iu del Racó; Aud i -
l o r i de la Ca ixa d ' E s t a l v i ? , a Saba-
dell i Aplec dc M u n t s c r r a l on, du-
r a n l l a M i s s a Convcn lL ia l . i en nom 
de lüi? cl? de l B a l l de G i l a n e s del 
Vallés, Ramón Fa j a va Uegir l a pre-
garía del? ba i ladors i R u s a C a i p e n a i 
J o a n Daví o te r i rcn u n l i i i de més 
d 'un meJre d 'a i t 
L e s c inc col les ba i l a r en , e l 1905, c l 
d ia 13 de marg . E ? \ a cs t r ena i ' e l G a -
lop, e m p r a l c i i la inauguració del 
.Mundial 02 a l C a m p Nou. E l d¡hu¡\ 
de l p rograma fon leí per l a ba i l ado ra 
M a i l c Sa l vador . E s guarda u n m i n u t 
de s i fenc i en memor i a d 'Antoni G i r -
bau . E l d ia S de ma ig , c i n c autocar? 
píen? van anar a l 'Aplec de ColJes de 
M u n t ? c r r a l . Aítrc? ac luac i ons ; Ap lec 
do Cas te l l a r V e l l , San f F e l i u del 
Racó, 1 l a m b e a Rubí, el 26 de ¡uny, 
conv idats a l a f es ta de T E s b a r t Dan -
sa l re de R u b i en l a que, a me? dc 
dues col les seve? i l a nos t ra , actua-
ren u n a dc MüUct 1 una de Pa lau-
l u r J o r a . 
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E l dia 25 de marg di- 1984, 1 « c inc 
collc» ballaven ncivamcnl al Pavelló. 
Efy va estrenar la polca La C i i ^ r r c r a . 
arranjada per Joan Ruca i Olivé. R l 
dibiiix del p rug rama fim ffiT peí' l'ar-
Lktu 1 ba i l ador Daniel Racavfiri i 
Toscas, Les einc eolJes conjuntameiil 
bailaren e l Galop I la Pavana. A j i i -
dants de mexíre: Anna M, Tanllñá. 
Carlea Argemi, Juan Davl i RoKa Car-
pcna. E s féu enlrcga dc metlalle? 
amb I'eserLt «10 anys dc ?üpuiT a l 
Ba l l de Gilanc»- a: C n n ^ l l de Cultu-
ra, Banc dc Sabadell, Manuel Pérez, 
Francest Hernández. Sónia Puig, An-
ua Faja, Juaquim Gamisan? i Ra-
món l a j a . AUrc? aetuacions; Scl i i ia -
na Catalana a la barriada de Sant 
Andreu de Barcelona, .Aplec de Mont-
serrat, Aplec de Castellar Vel l . Sant 
Fel iu del Rucó, Escola Bmi l i Carles-
Tolra en el seu SOé. aniversari i Audi-
luri de la Caíx¡i d 'Es la lv is , a Saba-
dcll. 
